
















































































































































































































































































































Strongly Somewhat Somewhat Strongly
Notsure
agree agree disagree disagree
7(30.4％） 14(60.9%) 1(4.3％） 1(4.3%) 0
Ⅳb花.〃＝23
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Regardingthereasonsfbrtheirresponsestowardtheeffectivenessofe-learning,7ofthe21
studentswhoconsiderede-leamingeffectivestatedthate-leamingprovidedthemwithagood
opportunitytoreviewwhattheyhadlearnedinclass.Fourofthembelievedthatrepeatedpractice
fbsteredtheirunderstandingofEnglishgrammar.Anotherfbursmdentsfbundthatitwaseasyto
understandgrammarexplanationsshowninthee-learningfbnnat・Threesmdentsacknowledgeda
positiveimpactontheirbetterunderstandinginthenextclassortheirimprovedperfbnnanceon
tests.Onesmdent,whoanswered:GNotsure'',wasnotcertainaboute-learning'seffectiveness
probablyduetothelackofsatisfactoryacademicresults.ThesmdentwhoansweredGGsomewhat
disagree''mentionedthatitwasstressfilltotrytocompletetheassignmentsonaregularbasis.
Overall,mostofthesmdentsrecognizedapositiveinfluenceontheirunderstandingof
Englishgrammar.Moreover,manysmdentsappreciatedtheopportunitytoreviewwhathadbeen
taughtduringclassatalatertime・Sincemostoftheparticipantsinthissmdyhadspentverylittle
timereviewingclasscontentbefbreenteringcollege,thesedatasuggestthate-learningcanbea
veryusefilltoolfbrhelpingthosestudentsdevelopregularsmdyhabitsandasenseofcapabilityin
masteringEnglish.
5.Conclusion
Thepresentsmdyreportedanattempttodesignaneffectiveblendedlearningcoursebased
oneightsuggestionsderivedfiPomthefindingsofpreviousresearch・Mostoftheparticipantsinthis
studyconsiderede-learningtobeaneffectivetoolfbrimprovingtheirEnglishbecauseitallowed
themtoreviewwhatwastaughtinclassonaregularbasis.Consideringthefactthattheyhad
hardlysmdiedoutsideofclassbefbreenteringcollege,itmighthavebeentheirfirsttimeto
recognizetheimportanceandeffectivenessofstudyingregularlyoutsideofclassfbrtheiracademic
improvement.Thisawarenesscouldfbsterautonomousleamingandimprovetheirselfefficacyin
studyingEnglish.Moreover,theyear-longimplementationofthecourseresultedinastatistically
significantimprovementinthesmdents'testperfbnnance.Theseresultsindicatethatthisblended
learningapproachhadapositiveeffectonacademicallystrugglingsmdents.
Althoughtheresultsofthissmdywerepositive,therearesomelimitationstobeaddressed.
First,thenumberofparticipantswasquitesmallandinordertomakeageneralizationbasedonthe
result,moreparticipantswouldbenecessary.Secondly,thevalidityandreliabilityoftheEnglish
testusedinthissmdymightnotbesufficient.Therefbre,filmresmdiesshouldutilizecommonly
availableEnglishtestssuchastheTOEICBridgeortheEikenTestinPracticalEnglishProficiency.
Furtherresearchisneededtoaddresstheselimitations.
Note
Thispaperisbasedontheauthor'spresentationgivenattheJADE13thNationalConference
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onAugust22ndatNipponBunriUniversity
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